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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨  
 
以上示したとおり，本論文は多地点同期位相計測に基づいて電力系統に内在する
いくつかの動揺モードを正確に抽出して，動揺の特性をオンラインでモニタリング
する手法を構築しており，発展拡大する電力系統の安定性を維持する技術として学
術的かつ産業応用面から極めて高い価値を有し，博士学位論文として十分であると
判定された。 
また，審査会及び公聴会において，FFT やウェーブレットと比較した提案する HHT
法の特徴，HHT 法の欠点，電力系統の安定度評価結果の正確さを検証する方法，ウ
ェーブレットマザー関数を変えた場合の効果，近接複数モードがあった場合の取り
扱いなどについて多くの質問がなされたが，いずれも適切な回答がなされ，質問者
の理解が得られた。 
以上により，論文調査及び最終試験の結果に基づき，審査委員会において慎重に
審査した結果，本論文が，博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
 
